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Abstract The “Comprehensive Support System for Children and Child-rearing” began in 2015. We conducted 
a survey of infants and parents, asking them about how they utilized child-rearing support facilities at the 
children’s hall in Suginami city and what difference these facilities made to their lives. The hall was set up for 
every elementary school student living within walking distance. The results show that infants, elder children and 
parents utilized the hall as a place of interest, and that such users moved around their local area mainly by walking 
or via a bicycle. Both the infants and parents that used the facilities and the staff that ran it were embarrassed 
about using the nursing room and parking places for strollers and felt slightly uncomfortable about fathers using 
the resources. 
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 また，0 歳から 6 歳の子のいる世帯を対象として
平成 25 年度に行われた『杉並区子育て支援に関す
るニーズ調査』6) によると，父親の帰宅時間の回答








































































































































4 人と回答している中には“未就園児が 2 人，幼稚






































1人 2人 3人 4人 合　計
フルタイム 5 6 0 0 11
パート/アルバイト 8 1 3 0 12
育児短時間勤務 3 1 0 0 4
育児休暇中 76 7 0 2 85
専業主婦 169 44 14 3 230
自営業 2 1 0 0 3
合　計 263 60 17 5 345
第三者の育児サポーター
いる いない 合　計
いる 1 1 2
いない 2 6 8
いる 3 4 7
いない 1 4 5
いる 1 1 2
いない 0 2 2
いる 12 18 30
いない 9 44 53
いる 35 45 80
いない 40 107 147
いる 0 1 1


















































































































１～５分 ６～１０分 １１～１５分 １６～２０分
２１～２５分 ２６～３０分 それ以上
（人）
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と聞いた結果を Fig. 5に示す（子どもが 1人の場合
には自転車を利用したことがない人が多かったため，
子どもが 2人以上いる人の回答を対象とした）。  
 
Fig.5 少し離れた所への移動方法 （N=143） 



































































徒歩のみ 徒歩とバス 自転車 電車
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Fig.16 男性が施設利用時の対応（N=8 単位/館） 
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